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Peripheral  blood Coagulation Blood  chemistry
WBC 239×10２/μl PT-INR 0.93 T.bil 0.6mg/dl
RBC 525×10４/μl PT 120.2% AST 24 IU/l
Hb 15.3 g/dl APTT 24.7 sec ALT 26 IU/l
MCV 86.9 ﬂ FBG 212mg/dl LDH 201 IU/l
MCH 29.1 pg D-dimer 0.6μg/ml TP 7.4 g/dl
MCHC 33.6 g/dl ATⅢ 116％ Alb 5.2 g/dl
Ht 45.6％ BUN 8.7mg/dl















































カギノテクラゲ刺傷は Irukandji syndrome とよく似た
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